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Les sillons de la rade de Brest 
et les marais maritimes associés  
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ont la particularité denepas être adossées à la côte. En se limitant aux formesdeplus de100mètres de long, il en recense43 et qualifie cet
ensemblecommeétant«…leplusintéressantdetoutelacôtefrançaisedelaMancheetdel’Atlantique,aprèsceluidelacôtepicarde…»(Guilcheret











MétropoleOcéane sur l’existence, en rade, de ces cordons littorauxd’unediversité exceptionnelle à l’échelledu littoral français, et de leur rôle
protecteurpourlesmaraismaritimes.Laprisedeconsciencegrandissantedelanécessitédeprotégerlesmilieuxfaceàlapertedebiodiversité,la
miseenplacedesZonesNatura2000(Elornetrade)etlapoursuited’uncontratmultipartenarial(Contratderade)apermisdemobiliserplusieurs
acteurs locaux sur ce thème (Parc Naturel Régional d’Armorique, Bretagne VivanteSEPNB, Société Géologique et Minéralogique de Bretagne).
Parallèlement, laRégionBretagneet ledépartementduFinistère se sontmontrés intéressésdans cettedémarcheau titrede lapréservationdu
patrimoine naturel breton et finistérien et du maintien de sa biodiversité. La mise en place d’un Contrat Nature sur un ensemble de sites
remarquablespourraitfournirlesmoyensd’atteindre,selonlescas,lesobjectifsdesensibilisation,préservationetrestaurationdecertainssillons.

Cetteétudeconstitue letravailpréliminaireà lamiseenplaced’unContratNaturesur lessillonsde larade.Ellesecomposededeuxtomes.Un
































































































Les cordons littoraux sont des formes d’accumulation sédimentaires qui ont la
particularitédenepasêtreadosséesàlacôte.Parconséquent,ilsisolentbiensouventdela
mer des zones humides dans lesquelles se sont accumulés des vases et limons à l’abri des
vaguesetoùs’estinstalléeunevégétationhalophile.

Les cordons littoraux présentent généralementdeux versants: un versant externe
tournéverslamerquiestexposéauxvaguesetunversantinternetournéversl’intérieurdes






dont la grande énergie permet le transport et l’organisation des sédiments grossiers en
cordons. En rade, la hauteur des vagues ne dépasse jamais 1mètre. Aussi, la présence de
flèchesdegaletsdansunenvironnementaussipeuénergétiqueconstitueuneoriginalitéqui
s’expliqueengrandepartiepar lanaturedessédiments livréspar les falaises.Cesdernières
sont les seules pourvoyeuses enmatériel sédimentaire sur le littoral de la rade. Elles sont
tantôt taillées dans des affleurements de roches très tendres, comme les schistes qui se
délitentenlamellesdetaillecentimétriques,tantôtdansduheadpériglaciaire,accumuléàla
base des versants lors de la dernière glaciation. Cette formation meuble, extrêmement









rade de Brest explique qu’aucun massif dunaire ne se soit mis en place. Le sommet des
cordonsn’estdoncpascoiffédedunes. Ilest leplussouventconstituéd’uneseulecrêtede
galets, végétalisée, qui culmine à quelques décimètres seulement audessus du niveau des
pleinesmers de viveeau. Dans quelques cas particuliers, la végétation peine à pousser au
sommetdescordons,tantlessédimentssontmobilesetfréquemmentdéverséssurlerevers
parlesvaguesquidéferlentsurlacrêtelorsdespleinesmers.Cetteabsencedevégétationest







rapport. Comme l’a fait remarqué Guilcher et al. (1957, p.21), cet ensemble peut être

















relativementcommunsur lesrivagesdeBretagne.Enrade,toutes les îlestropéloignéesde la
côteprésententunequeuedecomète.OnlestrouveainsirépartiesentrelesîlesdeTrébéron,
îledesMortsetîlePerdueaulargedeRoscanvel,l’îleRondeprochedelaPointedel’Armorique










Sur le sited’Arun, ce cordon s’étire surune longueurd’environ150m. Il estparticulièrement
surbaissé en raison du passage fréquent de véhicules automobiles sur la crête. Aussi, estil
recouvertparlameràchaquemaréedeviveeau.Couronnédegraviersschisteuxetdesables,il
comporteplusbasdesgaletsdequelquescentimètresdelongueur.Guilcheretal.(1957)ontpu
observer les témoins d’un ancien cordon du côté du continent, taillé en falaise de 1,1m de
hauteuroùlegravieranciencouronnaitunheadargileux.Cesdépôtsontétéinterprétéscomme























large. Les cordonsenfermentalorsune zonebasseethumide.Les îlesduBindyetduRenard
respectantcesconditions,ellesontpermislaformationdedeuxtombolosdistincts,enfermant
une zone interne légèrement déprimée occupée par un marais maritime. Compte tenu des
marnages importants en rade, la zone interne communique avec la mer par l’intermédiaire
d’unepasse,quotidiennemententretenueparlescourantsdemaréequiassurentleremplissage







4 Les flèches subparallèles à la côte. Elles forment une autre catégorie de cordons qui
s’allongent dans le sens du rivagemais s’en détachent légèrement lorsqu’un rentrant affecte
localement le tracéde la côte. Treize flèchesde ce typeontété recensées en rade (Stéphan,
2004)etcontribuentpartiellementàlarégularisationdutraitdecôte.Laplupartd’entreellesse
situent sur les rives des rias orientales de la rade. La plus remarquable d’entre elles est sans
aucundoute leSillondesAnglais, à Landévennec (figure7).Cecordon forme la flèche laplus
massive de la rade. Une accumulation aussi importante dans ce secteur littoral n’est pas
surprenante.Eneffet,surplusde3kmdelinéairecôtier,ladérivelittoralemobilised’ouesten
estlessédimentsqu’elletrouveenabondanceauxpiedsdespuissantesfalaisesdehead.Depuis








avantde la lignederivagedans lessecteursoù l’énergiedesvaguesn’estplussuffisantepour
repousser plus en avant les sédiments accumulés dans les cordons. Cela se produit
essentiellement dans les rias ou les anses car le relèvement progressif des fonds atténue la
puissancedesvagues.Cescordonsabritentalorslapartieinternedesestuairesetfavorisentla
sédimentation vaseuse et lamise en place demaraismaritimes. Lorsque l’estuaire est large,
commecelaestlecaspourl’ansedel’Auberlac’h,laflèchesesitueàmidistanceentrel’entrée
etlefonddel’estuaire.Onparlealorsdeflèchedemibaie.Lecordondel’Auberlac’hestlongde
370m(figure8).Samiseenplaceest liéeà laprésenced’unpetitsaillantsur larivenordqui
contraint ladérivelittoraleàs’orientervers lesudest.Enarrièreducordons’étendl’étangde

















anseoud’unestuaireetdont lespointes respectivesviennentà la rencontre l’unede l’autre.
Dans le cas des flèches en visàvis, l’allongement n’est pas suffisant et les pointes ne se
rencontrentpas.Danslecasdesflèchesenchicane,l’unedespointessedéveloppeenavantde
laseconde.Lagenèsedecetypedecordonestcomplexe,ellesuppose l’interventiondedeux








brusquementvers l’estenunpuissant crochet terminal, longde75m. La flèchedeRosmélec












s’est installé un marais maritime ou une roselière à scirpes ou à phragmites. Ce type de
morphologieesttrèsfréquemmentrencontrésur lescôtesdeBretagne.Enrade, lecordonde
Kerevenabrite toujoursune roselièreàphragmites,malgré sonartificialisation.Un cordonde








Les cordons de galets sont constitués d’un stock sédimentaire qui a été progressivement
mobilisé au cours des 15000 dernières années avec la remontée holocène du niveau marin
relativeau réchauffement climatique (Morel, 1997; Costa, 2005).Auparavant, leniveaude la
mer se situait àune centainedemètresplusbasqu’aujourd’hui.Unepartiede laplateforme
continentale était exondée, soumise aux effets du gel faisant éclater la roche en place et
produisant d’importants volumes de cailloux que l’on appelle des gélifracts. La déglaciation a












il y a environ 8000 ans (figure 12). Dans sa thèse, P. Stéphan (2008) a réalisé une série de
carottagessédimentairesdanstroismaraismaritimesenrade(maraisdePorsguen,deTroaonet
deKergo),demanièreàdateravecprécisionlamiseenplacedespremierscordonslittorauxà
l’aide de la méthode au radiocarbone. Les résultats obtenus montrent des épaisseurs









ces milieux. Vers 4200 av. J.C., la mer se situe à un niveau légèrement inférieur à celui






date, le cordon de Troaon connaît plusieurs phases d’érosion liées à de fortes tempêtes vers























sédimentaire plus oumoins lointaine. En rade de Brest, les falaises taillées dans les schistes
tendresetdansleheadreprésententlesprincipalessourcesensédiments.Leurérosionetleur
reculcontribuentà l’alimentationdesrivagesengalets,graviersetsables.Unefoisdélivré,ce














Compte tenu de l’extrême découpage du trait de côte et la succession répétée de
pointes rocheuses et d’estuaires le long du rivage, on dénombre une centaine de cellules











































Il n’existe pas de nomenclature régionale ou nationale permettant de replacer les marais
maritimesdelaradedeBrestauseindegrandescatégories(Verger,com.pers.).Néanmoins,





littoraux qui les protègent de l’action des vagues et permet le dépôt et l’accumulation
progressivedevaseensuspension.Cesmaraissontgénéralementoccupéspardespréssalés
parcourusde chenaux encaissés. Lemarais oriental dePorsguenest unbonexemplede ce










17). Leur existence n’est pas directement liée à la présence de cordons littoraux, mais au
caractèreabritéde cesenvironnementsquipermettent ledéveloppementd’unevégétation






cordons littorauxprotégeaitunétangdont lavidangen’était jamaistotaleàbassemer.Une
partiedelazoned’arrièrecordonétaittoujourseneauetprésentaitunesurfacedevasenue
coloniséepar la ruppiemaritime. Seules lesmargesde l’étangétaient occupéespar unpré












Les étangs du Fret, du Caro et de Quélern sont toujours en eau (figure 16D). La ruppie







véritables réservoirs de biodiversité. En rade de Brest, la plupart d’entre eux abritent une
fauneetuneflorerichesetvariées.Certainesespècesvégétalesetanimalesquioccupentces
milieuxsontraresetparfoismenacésàl’échellerégionale,voirenationale,etbénéficientàce
titre de divers statuts de protection. Les habitats côtiers qui constituent le support à cette
biodiversité sontégalementdiversifiéset font l’objetdemesuredeconservationauseindu






conséquent, ilestencoretrèsdifficiled’évaluer labiomasseanimalequ’hébergent leszones
humides littorales de ce secteur. Les populations animales les mieux connues restent les
oiseaux.

D’un point de vue ornithologique, la rade de Brest constitue un site important de halte
migratoire et d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau (plongeons, grèbes,
anatidés,limicoles)(figure18).Celatientàl'existencedevasteszonesd'eaupeuprofondeset
de rivages variés (rochers, cordons de galets, vasières), offrant aux oiseaux des ressources
alimentairesabondantes.Laradeestégalementpriséedesoiseauxcommerefugehivernaldu
fait de sa situation protégée des vents violents, et des conditions climatiques favorables
(fortes gelées rarissimes) qui permettent un accès à la nourriture durant tout l’hiver.





qu’une halte migratoire ou une zone d’hivernage. Par conséquent, elle ne présente pas
d’intérêtmajeurenpériodedenidification.

Les marais maritimes constituent essentiellement des zones d’alimentation. Dans les prés
salés, les limicoles prospectent les chenaux et dépressions inondées à la recherche de
crustacés.Quantauxanatidés(courliscendré,chevaliers,canardsiffleur,sarcelled'hiver), ils
viennent s'y alimenter de graines et autres éléments végétaux. Par ailleurs, les cordons
littorauxjouentunrôledereposoiràmaréehaute.Lafréquentationdessitesdereposdépend
toutefoisdeplusieursfacteurs,dont lecoefficientdemarée, lesconditionsmétéorologiques
et le dérangement. Enfin, on notera également la présence de populations de passereaux



























Les marais maritimes de la rade abritent quatre espèces floristiques protégées à l’échelle
nationale et/ou régionale (figure 21). Il s’agit du petit statice (Limonium humile Mill.), du
sépariasàpetitesfleurs(SerapiasparvifloraParl.),uneplanteherbacéepérennedelafamille
desOrchidacéesquel’onretrouvedansl’anseduBourgetàTraonliorsetquibénéficied’un








sur les32stationsàpetit staticerecensées,20sontdirectementassociéesà laprésencede
cordons littoraux. Ces formes d’accumulation abritent ainsi les deux tiers des populations
françaises.Surlaquarantainedesited’étude,quinzeabritelepetitstatice.Danslessecteurs
















américaine, la spartine alterniflore (Spartina alterniflora), qui s’étend très rapidement et
supplanteprogressivement le Limoniumhumile enparticulier dans les zones vaseusesde la




















maritime (RuppiamaritimaL.), leChoinnoirâtre (SchoenusnigricansL.), leCransonofficinal
(Cochlearia officinalis L.), le Polypogon deMontpellier (Polypogonmonspeliensis (L.) Desf.).
Cesplantessontclasséessurlalisterougearmoricaine(Magnanonetal.,1993)etbénéficient
















































Lesmaraismaritimes de la rade de Brest et, dans unemoindremesure, les cordons littoraux
associés,regroupentunensembled’habitatsd’intérêtcommunautaire.Ensebasantsurlecode







































de la superficie des zones d’arrièrecordon (figure 28). Le site du Faou compte trois types
d’habitats d’intérêt communautaire (estran vaseux sans végétation phanérogamique, zone de
végétationannuelleà salicorne,prés salés)qui représententàeux seuls86%de la superficie
totale du secteur. La part restante (14 %) correspond aux zones occupées par la spartine
alterniflore.

D’autres sites présentent, en revanche, une relative pauvreté en habitats d’intérêt
communautaire.Sur7d’entreeux,ceshabitatsreprésententmoinsde30%deleursuperficie.
C’estnotammentlecasduRozoùleshabitatsd’intérêteuropéenoccupentseulement22%de













Il convient de noter que certainsmaraismaritimes de la rade forment un continumavec des
zones humides alluviales plus continentales où s’étendent des roselières à phragmites ou à
scirpemaritimeauxquellessuccèdentparfoisdesmégaphorbiaiesoccupantlesfondsdevallées,
périodiquement inondée lors des fortes pluies. Bien qu’ils ne soient pas considérés d’intérêt













s’agit, d’unepart, de la houledont l’action à la côte se traduit par l’édificationdes levéesde
galetsetparletransportdesédimentlelongdesrivageset,d’autrepart,delamaréequijoue
unrôleindirectenfaisantvarierleniveaud’actiondesvaguessurlescordons,engénérantdes





Leshouleset lesvaguessont leprincipalagentde lamorphogenèsedesflèchesetcordonsde
galetscarellesfournissent,lorsdudéferlement,l’énergiemotricesuffisantepourenclencherun
mouvementdes sédiments grossiers sur l’estran. Elles contribuent égalementà l’alimentation
descordons,enfaisanttransiterlessédimentsdemanièrelongitudinaleparrapportàlalignede
rivage,depuislesfalaisesnourricièresjusqu’auxcordons(figure29A).Laprésencedemultiples
indentationsdans letracéde lacôtefavorisealors ledétachementdesformesd’accumulation






Les houles à la côte sont également responsables d’un transit transversal des galets et d’une
modificationduprofildescordons.Deuxsituationspeuventêtredistinguées.

Lorsque l’action des vagues se porte à un niveau inférieur à la crête des cordons, les vagues
participent au processus d’overtopping (figure 30). Ce processus se traduit par la remontée
progressivedesgaletsverslehautdesaccumulationsetparlaformationd’uneberme.Lorsque
lesdéferlementsseproduisentàunniveauélevésurlecordon,lesplusgrosgaletssontparfois
projetésauniveaude lacrêteetcontribuentalorsà sonexhaussement.Endéfinitive, ce type
d’évolutionmorphologiqueengendreunraidissementducordon.

Lorsque les vagues franchissent la crête des accumulations, elles conduisent au processus
d’overwash (figures29Bet30). Les vaguesquipassentpardessus le cordongénèrentun flux
continu d’eau en direction du revers. Les galets sont déplacés en arrière du cordon où ils
































31). L’augmentation brutale de la surfacemouillée dès le passage de la pointedes Espagnols
entraîneunedivergencedesorthogonalesdehouleenunfaisceauétalésurtoutlecentredela
rade (Fichaut,1984).Leshoulesyperdentunebonnepartiede leurénergie.Enfin,ceshoules
d’ouest voient une nouvelle fois leur énergie dissipée à l’approche du rivage en raison d’un
relèvementprogressifdesfondsmarinsdanslarade.

Par conséquent, seule la partie nord de la rade est véritablement soumise à l’influence de la
houleocéanique,ainsique lacôtenordouestde laPresqu’îledePlougastel, jusqu’àPorz Ilien



















Néanmoins, B. Fichaut (1984) amontréquemalgré leur faible hauteur, les vaguesde la rade























de flot et de jusant dont la vitesse peut être renforcée localement selon la configuration du
rivage.

S’il est rare que les courants de marée atteignent une vitesse suffisante pour mobiliser les
sédiments grossiers sur l’estran, certaines configurations particulières sont favorables à un
accroissementdelacéléritéduflotetdujusantàproximitédescordonslittorauxetàunemise
enmouvement éventuelle des sédiments. C’est bien souvent le cas en rade où de nombreux
cordonsbarrentuneanseouisolentunmaraismaritimequiseremplitetsevideàchaquecycle
demarée.Danscecas,depuissantscourantssontsouventgénérésauseind’unepasseplusou
moinsétroite, à travers laquelle s’effectuentdes transferts sédimentaires sur l’estran.Ainsi, il
est fréquentd’observer depetits deltas de flot et/oude jusant édifiés depart et d’autredes
passes empruntées par les courants de marée. Ces petits deltas sont constitués de galets















prises par l’IGNentre 1952et 2011et des levésde terrain effectués à l’aided’unDGPS (GPS
différentiel degrandeprécision) entre2004et2011. Les clichés aériensontété scannésavec
unehauterésolutionetlesdéformationséventuellesdesimages,liéesàlaprisedevueaérienne,
ont été corrigées. Toutes ces données ont ensuite été intégrées dans une base SIG (Système
d’InformationGéographique)et lapositiondutraitdecôteaétédessinéenumériquementsur
nos images.Leplussouvent, lavégétationsupra littoralesituéeausommetdescordonsaété
retenuecommetraitdecôte.Apartirdecetravail,lereculet/oul’avancéedesflèchesontété








stabilité, cannibalisation, rollover épisodique, rollover régulier, démantèlement. Ces modes
d’évolution prennent différentes formes selon l’orientation des cordons littoraux par rapport
aux vagues incidentes et le sens dominant des transits sédimentaires. Sur les cordons faisant







Pour lescordonsdetypeA, l’avancéesetraduitpar l’adjonctiondecrêtesuccessivesenavant
desprécédenteset laprogradationdu cordonparallèlementà luimême.Pour les cordonsde
typeB,l’avancéesemarqueparunallongementprogressifdelaforme.Enrade,onrecenseun
seulcasd’avancéesignificativeetdeprogradationducordonverslamer.Ils’agitduSillondes
Anglais. L’évolution de cette flèche au cours des dernières décennies est marquée par le
déplacementderidesdegaletslelongducordonetlamiseenplacedecrêtesuccessivesàson
extrémité(figure36).Ainsi,laflèches’allongeprogressivementversl’est.Cetteévolutionestle




















Laplupartdes flèches situéessur les rivesorientalesde la radedeBrestontmontréune très
faible mobilité: PtCallec, Porzguen, Kerloziou, Kerneïz, Bourg, Kerroullé (figure 37). Cette
stabilitérelativerésultevraisemblablementdeconditionshydrodynamiquestrès faiblesetpeu
propicesauxtransfertssédimentaires.LaflèchedePorzguen,parexemple,estsituéeàl’entrée
de la riadePenfoul,dansun léger rentrantde la côte.Dans ce secteur, les vents locaux sont














cannibalisation (flèche de SaintJean, de Troaon). Ce type d’évolution reflète un contexte de
sousalimentation sédimentaire. Les apports de sédiments n’étant plus suffisants pour
compenser les volumes en transit le long des flèches, leur partie proximale enregistre une
érosionauprofitdelapartiedistalequis’engraissedanslemêmetemps.

L’évolution de la flèche de Troaon est une parfaite illustration de ce phénomène. De 1952 à




















souscellules se mettent généralement en place lorsqu’il existe de fortes variations
longitudinales dans les vitessesde transport sédimentaire. Les zonesd’érosion correspondent
alors aux secteurs d’accélération du transit, tandis que les zones d’accrétion sont liées à un
ralentissement du transfert sédimentaire (Orfordet al., 1996). Ce type d’évolution aboutit le
plus souvent à une sinuosité de plus en plusmarquée des formes d’accumulation, favorisant
l’apparitiondepointsdefaiblessepropicesàl’ouverturedebrèches.

Ainsi, l’évolution récente de la flèche de SaintJean permet d’identifier deux cellules de
cannibalisationlelongducordon(figure39).Lapremièrecellules’étiresurunedistancede100
mdanslapartieproximaledelaflèche,entrelespointsdemesureP8etP18.Lereculdufront
de végétation en amontdérive s’est accompagné d’une avancée équivalente en avaldérive,













aux cordons de galets, s’effectue sans véritable déperdition de matériel puisque les édifices
migrent vers l’intérieurdes terres touten conservant leur volume initial. Il ne s’agit doncpas
d’une érosion à proprement parler. Néanmoins, cette mobilité traduit dans certains cas un
véritabledéficitsédimentaire.J.D.Orfordetal.(1996)distinguenteneffetdeuxdynamiquesde
rollover selon les vitesses de recul. Le rollover lent caractérise les cordons robustes, peu
sensiblesauxfranchissementsparlesvaguesdetempêteetaubilansédimentairestable,tandis
que le rollover rapide s’observe sur les cordons surbaissés, en déficit sédimentaire, et
fréquemmentsubmergésparlesplushautsjetsderive.Danscecas, lestransfertsdematériel
en direction du revers sont plus importants et permettent une migration rapide des
accumulationsendirectiondesterres.Lamobilitédesflèchesde l’Auberlac’h(figure40)etdu






























Jusqu’en 1978, cette brèche n’a cessé de s’élargir, déconnectant la flèche des apports
sédimentairesvéhiculésparladérivelittorale.Amesuredesonrecul,laflècheaadoptéunprofil























également connu une relative stabilité qui s’explique par des conditions très abritées. Sept
flèchesontenregistréunreculparrollover relativement lent,signed’unbilansédimentaireen
équilibre. En revanche, une carence en apports sédimentaires a pu être identifiée sur sept
flèchesoùlesphénomènesdecannibalisationprédominent.Enoutre,unevéritablesituationde
crise sédimentaire chronique a été reconnue sur les cordons de Kersanton, deMengleuz, du
FaouetduLoc’hoùs’estproduitunreculrapidedesaccumulationset,danslecasduFaou,un
démantèlement complet du cordon. Pour le cordon deMengleuz et du Loc’h, une tendance
























Lesévolutionsde surfaceontégalementétémesuréesen comparant lesMNTproduitsd’une
campagnedemesureàuneautre.Cetraitementapermisdedistinguer lessecteursd’érosion
sur lesquelsunabaissement topographiqueestobservéet lessecteursd’engraissementqui,à








la flèche de Mengleuz (graphiques A, B et C de la figure 44). Ces résultats montrent des




2004 et mars 2011. L’érosion se chiffre à 1057 m3 et affecte préférentiellement la partie
sommitaleducordon.Parallèlement,lereversaenregistréunengraissementestiméà1720m3,
correspondantauxvolumessédimentairesrégulièrementdéversésenarrièredel’édificelorsdes
épisodesde franchissement. Cesdéplacements sédimentaires traduisent un recul de la flèche
verslemaraisd’environ3maucoursdes7annéesdesuivis.Parendroits,lereculadépassé4m,
là où le cordon s’est progressivement  recourbé sous la forme d’un crochet médian. Cette




La section occidentale de la flèche n’a pas reculé. Cette section bénéficie des apports
sédimentaires provenant des falaises adjacentes et montre une tendance régulière à
l’engraissement (graphique C, figure 44). Les apports transportés par le biais de la dérive de
plage au cours des quatre années de suivi peuvent être estimés à 250 m3. Dans le détail,
toutefois, la flèchemontre une légère érosion dans sa partie proximale tandis que sa partie













vers lamer, la rupturedu cordon interneapermis le remplissageet la vidangede l’étangdu
Loc’h en un temps réduit, ayant pour effet un renforcement local des courants demarée et
l’érosiondelaflècheexterne.

A proximité immédiate de la brèche, les modifications de la topographie ont été
particulièrementrapides(figure45).Lescourantsdevidange,s’échappantdel’étangduLoc’hà
maréedescendante,ontétécontraintsdedécrireuncoudeausortirdelabrèche.Ilssontvenus
saper progressivement le revers de la flèche externe qui a perdu 370m3 de sédiments entre
février 2004 et mai 2011 (figure 45). Le profil 2 indique que ce phénomène contribue à un
abaissement progressif de la crête du cordon. Ce dernier devient alors plus sensible aux
submersions marines. Au sapement du revers par les courants de marée s’ajoute donc
probablement un déversement fréquent dematériel sous l’action des vagues submergeant le
cordon.
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arrière (figure 45). Le changement dans la circulation des eaux à marée montante et
descendantes’estsoldéparl’apparitiondenouveauxchenauxquiontfacilementcreusédansle












traduisant l’apportdematériel fraisàcesecteur littoral.Toutefois, iln’estpascertainqueces
apports soient suffisants pour compenser la tendance à l’érosion observée sur ce site depuis
prèsdesoixanteans.Aucoursdenotrepérioded’observation,ledéplacementdelarideoblique
s’esteffectuéàunevitessemoyennede1m/an.Acerythme,ilfaudraitplusieursdécenniesaux











sein de 4 souscellules hydrosédimentaires de dimensions et de morphologies variables. A
l’exceptionde la souscellule3, les volumesdéposés sont légèrement supérieurs aux volumes









Depuis 1817, la flèche de Troaon connaît un phénomène demacrocannibalisation que nous














47). Ces déplacements suggèrent l’existence d’un recyclage des sédiments, lesquels seraient


























































En l’absencedeperturbations anthropiques, lesmaraismaritimesde la rade sont desmilieux
marquésdefaiblesévolutions,commeentémoignelabonneconservationdesdépôtstourbeux
etvaseuxaccumulésdepuisplusieursmillénairesdanscessecteursabritésdesvagues.Toutefois,
des changements assez rapidesontétéenregistrés au coursdesdernièresdécenniesdansun
grandnombredecesmaraisenrade.Ilssontprincipalementliésàlaprogressiontrèsrapidede
laspartinealternifloredansleszonesdeslikkeetdeschorre.Ceschangementsserontanalysés
dans un premier temps. Dans le secteur du Loc’h, l’érosion récente du cordon littoral a








Spartinaalternifloraestunegraminéevivaceappartenantà la familledesPoacées (figure49),





la fois en direction des schorres où les cortèges végétaux déjà installés sont, par voie de








Spartina alterniflora produit des semences viablesmais semultiplie aussi végétativement par








































partie au détriment des cortèges végétaux déjà installés qu’elle supplante peu à peu. Durant
toute la décennie 1990, la vitesse de progression de la spartine double. Les gains annuels




A ce jour, le secteur situé immédiatement en arrière de la flèche de Kérroullé est encore
relativement préservé. On y retrouve encore une importante station à Limonium humile qui
compteplusd’unmillierdepieds.Toutefois,denouvellestâchesdespartinesontapparuesdans



















le processusde colonisationdu schorren’enest qu’à ses débuts. Là aussi, le petit statice est































isolaient un étang d’eau saumâtre qui communiquait difficilement avec la mer par
l’intermédiaired’unchenalétroitsinuantentrelesdeuxcordonslittoraux.Ainsi,l’étangduLoc’h
restaittoujourseneau,mêmelorsdesbassesmersdeviveeau(figure54).En1993,l’ouverture
d’une brèche dans la flèche externe du Loc’h avait entraîné temporairement la vidange




Conservatoire National Botanique de Brest dans ce secteur révélaient la présence de Ruppia
maritimadans l’étangduLoc’h,uneespècevégétalecaractéristiquedesmilieuxsaumâtres.La
zone ennoyée en permanence était alors inventoriée comme une lagune côtière, un habitat
prioritaireàl’échelleeuropéenne.

En janvier 2004, l’ouverture d’une nouvelle brèche dans la flèche interne a profondément
modifiélefonctionnementhydrologiquedel’étang.Cettebrècheafavoriséleséchangesd’eau
entre la mer et la lagune et a entraîné la vidange totale de l’étang à chaque marée. Le
renforcement des courants demarée dans la zone d’arrièrecordon a favorisé le creusement
d’un réseau de chenaux qui concentrent les écoulements. La ruppie maritime a rapidement
disparuetlavasenuequioccupaitlefonddel’étangestdésormaisencoursdevégétalisation.
Ces changements ont donc entraîné la perte d’un habitat précieux dont la conservation est


















tenu de la longue série de données marégraphiques disponibles, l’une des plus longues au
monde, après lemarégraphed’Amsterdam. Ladernièreétudeendatemontreunehaussedu
niveaumarinquis’accélèredepuisledébutduXIXesiècle(Wöppelmannetal.,2006).Tandisque






















l’intérieurdes terres, selon leprocessusde rollover.Dans certains cas, ce recul est le fait des
tempêtes,liéesaupassagededépressionsatmosphériquesprèsdescôtes.






long pour générer des vagues puissantes à la côte. Compte tenu de l’extrême découpage du
rivageenradedeBrest,chaquesecteurlittoralprésenteuneexpositiondifférenteauxvaguesde






Pour savoir si les tempêtes sont ou non responsables du recul des cordons, nous avons dû
reconstituer lesniveauxd’eauextrêmessurchaquecordon littoralenétudiant lesdonnéesde
maréeetdeventenregistréesdepuis lesannées1950enrade.Ensuite,nousavonscroiséces











Le graphique de la figure56 met en parallèle le nombre total d’épisodes de franchissement
recensés sur la période 19532011 et l’énergie moyenne des vagues lors de ces épisodes.
Chaque point du graphique représente un cordon littoral. Il est possible de distinguer trois
grandesfamillesdecordonsselonleursensibilitéauxfranchissements.

Une première famille concerne des cordons littoraux affectés par de rares épisodes de
franchissement de très forte intensité. Ces sillons se situent dans des secteurs exposés à de
grandeslongueursdefetch.Ici,lestempêtesetlesfortscoupsdeventjouentunrôleimportant
dans la dynamique littorale. Les épisodes les plus violents sont capables de faire reculer les
cordons par rollover. La mobilité des sillons se traduit par de longues périodes de stabilité,
entrecoupées de courtes phases d’érosion durant lesquelles des brèches peuvent parfois
s’ouvrir.






cordons. Ces derniers connaissent d’ailleurs une très grande stabilité au cours des dernières
décennies. Dans ces secteurs, ce sont les transits sédimentaires le long du rivage qui
déterminentl’évolutiondescordons.

























112.Or,une telleconjonctionestparticulièrement rare.Ainsi,à17h, soituneheureavant la
pleinemer,lemarégraphedeBrestenregistraitunesurcotede45cm,provoquéeparlaviolence
desventsetparlachutedespressionsbarométriques(975hp)quiaccompagnèrentlepassage
de cette dépression. A 18 h, les vagues atteignaient la cote de 8,40 m (cote marine) et
3
submergeaientpresque intégralement lecordon,entraînantunécrêtementde la flèchede50
cm,unétalementdesgaletssurlereversdel’accumulationetunreculducordondeplusieurs
mètres endirection de l’étang du Loc’h. Les volumes de sédiments déplacés durant ces deux
heures furent considérables et les dommages que causa la tempête, irréversibles. De fait, la
flèche du Loc’h n’a, depuis ce jour, jamais retrouvé sa morphologie initiale et a montré de
nombreux signes de fragilité, comme en témoignent l’ouverture de brèches de plus en plus
fréquentesàpartirdesannées1980(HallégouëtetMorel,1994).

Les flèches du Faou et de l’Auberlac’h ont également subi les effets érosifs des tempêtes: la
première durant l’hiver 1974 et la seconde au printemps 1984. A chaque fois, ces épisodes
morphogènes coïncidaient avec une pleine mer de viveeau et s’accompagnaient de vents
favorables à la génération de fortes vagues.Mais cette conjonction de facteurs reste tout de
mêmetrèsexceptionnelle.Al’Auberlac’h,lesdonnéesmétéomarinesdes50dernièresannées
indiquent qu’un tel événement se produit en moyenne deux fois par an, avec un impact
morphogénique plus ou moins important en fonction de l’énergie des vagues. Sur d’autres
cordonsdegalets,telsqueleBindy(figure58),leRoz,leTroaon,lephénomèneestencoreplus






être constructif si l’alimentationdépasse l’érosion.Onobservealors l’édificationde levéesde
tempêteouderidesdehautdecordon.Ledéferlementviolentdesvaguesprojettelesplusgros
galetsausommetducordon.Laremontéeprogressivedesgaletsverslacrêteengendrealorsun
raidissement du front du cordon qui devient de plus en plus réfléchissant. Une partie des
sédimentsestensuitechasséevers lebas,desorteque leprofil transversalde l’accumulation
adopteuneplusforteconcavité.Autermedel’épisodemorphogénique,laflècheauraconnuun
exhaussement sommital ou l’adjonction d’une nouvelle ride de haut de cordon. Ces micro










En rade de Brest, les falaises de head représentent à l’heure actuelle les principales
pourvoyeuses en sédiments. Toutefois, les volumesdélivrés sont extrêmementmodestes. Par





Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le tarissement de cette source
sédimentaire.Toutd’abord,lereculdesfalaisesdeheadaentraînéledéveloppementprogressif
d’un large platier, parsemé de blocs volumineux initialement présents dans les coulées
périglaciairesdehead,quiapoureffetdedissiperl’énergiedesvaguesàl’approchedupiedde
falaise,limitantd’autantl’actionérosivedelamer.Deplus,cesblocsconstituentdesobstacles
au transit longitudinal des galets en direction des flèches qui ne reçoivent plus autant de
sédimentsqu’auparavant.Lesobservationsdeterrainsemblentindiquerquelesvaguesnesont
plus capables d’atteindre fréquemment le pied des falaises meubles et de déblayer les
glissementsquis’yopèrent.Leplussouvent,seulelabasedesglissementsestsapéeenmicro
falaiseetn’estquerarementatteintepar lesvagues.Enoutre,surcertainesportionsdecôte,
notamment dans la partie sud de la Rade, le dégagement presque complet de la couverture
superficielledeheadauniveaudesfalaisesaentraînél’apparitionprogressivedelarochemère
sousjacente, souvent très résistante, que les vagues peuvent difficilement faire reculer. En
maints endroits, des bancs de quartzites affleurent désormais et forment autant















Dans un certain nombre de cas, l’érosion des flèches de galets en rade de Brest est liée,
directement ou indirectement, à l’intervention de l’Homme sur le milieu littoral. Un grand
nombre de cales d’accès à l’estran ont été construites en Rade et forment des ouvrages









Bloqués en amontdérive par ces épis, les galets s’y accumulent sur des épaisseurs parfois
considérables et représentent autant de sédiments qui ne sont pas acheminés par la dérive
littorale et qui viennent àmanquer sur les flèches de galets. Immédiatement en aval de ces
ouvrages, la dérive littorale se trouve sousalimentée et l’énergie des vagues, dissipée














en aval dumôle a aujourd’hui disparu et des problèmes d’érosion sont rapidement apparus,
nécessitantlamiseenplaced’unenrochement.N’étantplusalimentéeensédiments,laflèche
connaîtdésormaisundéficit sédimentairequi s’est traduit,dès1984,par l’ouverturededeux



















Contrairement aux cordons de galets des côtesnormandes ou au cordon de l’Ero vili en baie
d’Audierne,lesprélèvementsdegaletsn’ontjamaisatteintunrythmeindustrielsurlesrivesde
la rade de Brest et ont, de tout temps, gardé un caractère sauvage. Ainsi, au Loc’h de
Landévennec,ilssontlefaitdesagriculteursquiprétendentàundroitancestraletcontinuentde
prélever les galets sur la flèche (Morel, 1993). Ce matériel est essentiellement destiné à
empierrer les chemins de servitude. Il a également pu servir à la construction de maisons
anciennes,commetelestlecasenpaysBigouden,oudanslepaysdeCaux.

Lorsdupleinessorde l’ostréicultureen radedeBrest,dans lesannées1960,bonnombrede
parcsàhuître,debassinsde rétentiond’eauetdecalesd’accèsà l’estranontété réalisésen
utilisant lematériel lithiquedesflèchessituéesàproximité.AMengleuz, lesostréiculteursont
ainsi prélevé des galets sur le crochet terminal de la flèche, réduisant la longueur du cordon




















anthropique. Toutefois, ces quelques exemplesmontrent combien de telles pratiques ont pu






Si ellene représente rarementplusde20%du linéaire côtier en radedeBrest (Henaff et Le
Berre, 2003), l’artificialisation du littoral par la posed’enrochements et demurets (figure 61)
destinés à stopper le recul des falaises a égalementdes conséquencesnéfastes en isolant les
flèchesdegaletsdeleurprincipalesourced’alimentation.

Aussi, lamultiplication récente de ces ouvrages constitue l’un des éléments de réponse pour


















AuPédel, auBindy, dans l’anseduBourg, àMengleuz, PontCallec, Porsguen, au Faou, sur le









milliers de touristes chaqueété provoque uneérosion de la crête et du revers du cordon de
galets, se traduisant par un affaissement et un compactage des sédiments. En rade de Brest,
plusieurs flèches se présentent comme un obstacle topographique qu’il faut franchir avant
d’atteindre l’estran. Les promeneurs sont alors contraints d’emprunter la forte pente qui
marque le reversducordon, sur lequel lesgalets, tout justeenéquilibre,nedemandentqu’à
tomber.Aprèsplusieurspassages,unevoies’ouvredanslereversévoluantalorsenunebrèche
d’origine anthropique. Ce type de dégradation a d’ailleurs été mis en avant pour expliquer
l’ouverture d’une brèche dans la flèche du Loc’h à Landévennec en 1993. Notons qu’une
fréquentationéquestre,mêmeépisodique,peutavoirdesconséquencessimilaires.

Par ailleurs, l’importancede l’ostréicultureen radedeBrest est également responsabled’une
fréquentationquotidiennedesestransparlesprofessionnels.Habituésauxsiteslittorauxqu’ils
fréquentent quotidiennement, les ostréiculteurs perçoivent difficilement les évolutions
morphologiques engendrées par le passage répété de leurs engins motorisés. La flèche de
Mengleuzfutainsiéventréeaudébutdesannées1960parlesostréiculteursafindeleurfaciliter








siècles, comme le souligne la comparaison de la carte la carte IGN récente avec celle de
BeautempsBeaupré datant de 1817 (figure 65). Les niveaux d’artificialisation sont assez
variablesselonlessites.

Dans certains cas, les cordons ont été artificialisés dans le but d’y faire passer une route
longeantlelittoral.AQuélernenRoscanvel,lesformationsdegaletsdeKervihanetdePennar
Poull, décrites par Guilcher et al. (1957) ont servi de support à la construction de la D 355













Une destinée similaire a été réservée au cordon marquant l’entrée de l’anse du Caro à
PlougastelDaoulas.L’undescordonsdudoubletombolodel’îleduRenardsupporteégalement
un chemin d’accès non bitumé. Toutes ces constructions, rigides pour la plupart, ne sont pas
adaptées à un environnementmobile. Un cordon stabilisé ne peut effectuer les ajustements
morphologiquesnécessairescarcesouvragesfixentlaformedelaflècheenplanetenaltitude
etl’empêchentdes’adapterauxdynamiquesnaturelles.Aufildestempêtesetdeséventuelles
submersions, la flècheperdprogressivementdesavigueuret lessédiments tendentàs’étaler
vers le bas de l’estran. A terme, il faut donc renforcer l’ouvrage que supporte le cordon. Ce
scénario a probablement eu lieu à Roscanvel où de puissantes digues indiquent aujourd’hui
l’ancienemplacementdesflèchesdegalets.

Plusieursmaraismaritimes ont également été remblayés, soit demanière partielle, commeà
PontCallec (figure 66) ou au Bindy (Figure 67), soit demanière totale (LanvéocPoulmic). Au
Bindy,lamiseenplaced’uneairedestationnementaamputélalaguned’unegrandepartiede
sa superficie initiale. A PontCallec, lemarais a été choisi comme zone de stockage pour des
déblaisprovenantdetoutelarégiondeBrest,tandisqu’àLanvéocPoulmic,lecomblementdela


































Afin d’identifier les enjeux de gestion sur les sillons de la rade et leursmarais associés, nous
avonsdéclinénotredémarcheentroisétapes.Dansunpremiertemps,nousavonsréaliséune
estimation de la valeur patrimoniale de chacun des sites d’étude. Ce travail a nécessité la
définitiondecritèrespermettantd’évaluerdemanièreobjectivelavaleurpatrimonialedessites.
Dans un second temps, nous avons identifié les principales menaces qui pèsent sur ce
patrimoine et nous les avons localisées sur les différents sites. Dans un troisième temps, le
croisementde ces deux approchesnous a permis dedéfinir les typesd’action àmener et de








enpourcentage. Selon ceprincipe, la valeur de0%est attribuée aux sites qui neprésentent
aucunevaleurpatrimonialeet lavaleurde100%auxsitesprésentantunevaleurpatrimoniale
exceptionnelle. La valeur globale de chacun des sites d’étude s’appuie sur deux critères
principaux,d’égaleimportance(50%durésultatglobal).Lepremierpermetd’estimerlavaleur
géomorphologiquedescordonslittorauxetsedéclineentroissouscritères.Lesecondpermet
d’estimer la valeur écologique des marais maritimes et se décline également en trois sous
critères:laflore,leshabitats,lafaune.Unenotationetuncoefficientpondérateurpermettent
de hiérarchiser l’importance de chacun des souscritères (tableau 2).  Notons que cette
approche méthodologique et la définition précise des critères permettant l’évaluation
patrimonialesontlefruitd’untravailcollectif,menéauseind’ungroupedetravailréunissantles
géomorphologues de l’UBO (B. Fichaut, S. Suanez et P. Stéphan) pour les aspects
géomorphologiques et les membres du Parc Naturel Régional d’Armorique (D. Flotté et A.
Larzillière),del’associationBretagneVivante(D.Marquèz),duConservatoireBotaniqueNational
deBrest (E.Quéré), duConseilGénéral du Finistère (M.F. Pennors), et du Forumdesmarais
atlantiques(A.Magueur)pourlesaspectsécologiques.
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queuesde comètede la radeontégalementété rangéesdanscettecatégorie (îleRonde, îledeTrébéron, îledes










sédimentaire qu’il représente, de son caractère paysager remarquable, et/ou en raison de sa dynamique







Quelques secteurs littoraux en rade montrent des vestiges d’anciens cordons littoraux
aujourd’hui démantelés qui témoignentd’anciennes lignesde rivage et livrent des indications
surl’évolutiondulittoralsurletempslong.C’estlecasdessitesdel’Auberlac’h(Guilcheretal.,
1990),deMengleuzetduLoc’h(HallégouetetMorel,1994;Stéphan,2004),deTroaon(Stéphan,
2008).Ceshéritages sédimentaires représententun intérêt géomorphologique secondaire.De
même, les marais maritimes constituent parfois de véritables réservoirs sédimentaires dans
lesquelssesontaccumuléslesvases,lestourbes,lessablesdepuisplusieursmilliersd’années.La
successiondecesdépôtssouslaformedestratigraphieestsusceptibledenousrenseignersur




l’intérêt stratigraphique des différents sites. Ces résultats ont été utilisés pour déterminer
l’intérêtgéomorphologiquesecondairedessitesd’étude.Troismaraismaritimesontétéétudiés






Note 1 : sites qui présentent des dépôts sédimentaires anciens en stratigraphie ou des vestiges d’anciens cordons en











l’on peut rencontrer sur les rivages de Bretagne. Aussi, le critère de rareté régional atil été
défini sur la base des connaissances de terrain des géomorphologues de l’UBO auquel on


























Les marais maritimes de la rade abritent quatre espèces floristiques protégées à l’échelle
nationaleet/ourégionale(figure71).Lepetitstatice(LimoniumhumileMill.),estprésentsur14
sites,lesépariasàpetitesfleurs(SerapiasparvifloraParl.)estprésentsurlessitesduBourgetà






















Lesmaraismaritimesde la radedeBrest abritentégalement septespèces floristiques rares à
l’échelle régionale: la Ronce bleuâtre, (Rubus caesius L.), le Passerage des champs (Lepidium
campestre (L.) R.Br.), le Buplèvre grêle ou Buplèvre menu (Bupleurum tenuissimum L. subsp.
Tenuissimum),laRuppiemaritime(RuppiamaritimaL.),leChoinnoirâtre(SchoenusnigricansL.),
le Cranson officinal (Cochlearia officinalis L.), le Polypogon de Montpellier (Polypogon




















présents sur les cordons littoraux et marais maritimes. Ces habitats ont été inventoriés et
cartographiéspar leConservatoireNationalBotaniquedeBrest sur les trois sitesNatura2000
quecomptelaradedeBrest.Lenombred’habitatsaétérecensésurchacundessitesentenant


































































littoraux et marais maritimes en rade de Brest en raison de l’absence de données sur la
biodiversitéanimalesdecesmilieux.Lespopulationsd’oiseauxfréquentantlaraderestentnotre
seul indicateur, bienqu’ilne soitpasnonplus trèsdétaillé. Lesdonnées relativesà l’avifaune
sonttrèséparsesetsontlefaitd’observationsréaliséesponctuellementdansletempsetdans
l’espace par quelques ornithologues amateurs. Le seul document synthétique traitant la
question à l’échelle de la rade de Brest est le rapport d’évaluation de la ZSP réalisé par
l’association Bretagne Vivante en 2005. Ce rapport présente deux cartes de répartition des
espèces d’anatidés et de limicoles d’intérêt communautaire en rade. Ces cartes constituent
notreseulesourcededonnées.

Six critères ont été définis pour évaluer l’intérêt avifaunistique des cordons littoraux/marais
maritimes.Unpremier souscritère (B3.1) se réfèreauxzonesdenidificationpour lesespèces
d’intérêt communautaire. De ce point de vue, la rade de Brest ne représente pas un secteur
d’importance européenne puisque la grande majorité des espèces d’intérêt communautaire
sont hivernantes. Seules deux espèces nichent régulièrement en rade : le tadorne de Belon
(Tadorna tadorna) et la sternepierregarin (Sternahirundo). Toutefois, leur sitedenidification
privilégiénecorrespondpasauxhabitatsdescordonslittorauxetmaraismaritimes.

Lesdeuxièmeet troisième souscritères (B3.2etB3.3) évaluent l’intérêtdes cordons littoraux
































un premier classement et d’identifier les sites d’intérêt patrimonial et les sites de moindre
intérêt(figure77).Chacunedecescatégoriecompte21cordons,soit50%del’effectiftotal.Ce


























En radedeBrest, les cordons littorauxetmaraismaritimessontexposésà trois catégoriesde
menaces.Lapremièreaffecteenpremier lieu lescordonsetcorrespondà leurérosionet leur
démantèlement éventuel par les vagues. La seconde concerne les marais maritimes dont la
biodiversité et le patrimoine écologique est mis à mal par la progression de la spartine











des vagues et assure ainsi le maintien d’un certain équilibre écologique au sein des marais
maritimes. En outre, certains d’entre eux représentent un véritable patrimoine





disparitionde la ruppiemaritimeetà laperted’unhabitatprioritaireà l’échelleeuropéenne.
L’érosioncôtièreconstituedoncunemenacedepremierplan.

Dans les pages précédentes de ce rapport, nous avons montré que la mobilité des cordons
littorauxreflètelocalementlebilansédimentairecôtier,c'estàdirelerapportentrelespertes
et les gains sédimentaires. Un bilan négatif induit une érosion, un recul, voire un
démantèlement des cordons littoraux. Il augmente la sensibilité des édifices aux tempêtes et




La figure79reprend les tendancesd’évolutiondresséesaucoursdes60dernièresannées, les













qui trouve refuge sur des substrats graveleux où la concurrence avec la poacée d’origine
américaineestfaible.Laflorerareestégalementmenacée.









Spartina alterniflora produit des semences viablesmais semultiplie aussi végétativement par
bouturesdesrhizomes.Lacolonisationdesdifférentsmaraismaritimesparlaspartines’effectue
doncsoitpardisséminationnaturelledessemences,transportéesdesiteensiteparlescourants
demarée, soirparéchouagedeboutures surdenouvelles zonesde slikkeoude schorre.Par




les zones abritées par des cordons de barrage, où la connexion avec la mer est limitée et















La fréquentation apparaît comme une pression anthropique forte en rade de Brest. D’une
manièregénérale,elles’expliqueparunetrèsgrandefacilitéd’accèsauxrivagequelsquesoient
les moyens de transport utilisés. Ainsi, le nombre important de cales ou de voies routières
débouchant directement sur l’estran y facilite l’accès par les véhicules automobiles. La






naturel des cellules hydrosédimentaires. La présence d’ouvrages perpendiculaires au trait de















sites d’étude a été considéré comme inexistant dans les secteurs aujourd’hui totalement
artificialisés(cordonartificialiséetmaraisremblayé)(figure81).L’impactaétéconsidérécomme
«faible» sur les sites très peu fréquentés et/ou difficile d’accès, même si la création de






















Là où l’érosion est essentiellement d’origine naturelle, elle résulte d’une situation de pénurie
sédimentaire qui peut être résolue par des rechargementsponctuels dematériel sur l’estran
(exempledelaplagedeSainteAnneduPortzic).Cetyped’opérationestcourantsurlesrivages
français,maissupposeunebonnedéfinitiondesvolumes,delagranulométrieetdelanaturedu







épisodesde franchissementdes cordonspar lesvaguesetempêche le cordonde reculer vers
l’intérieur des terres. Ce type d’opération peut également êtremené ponctuellement suite à
l’ouverture éventuelle d’une brèche dans les accumulations, ou lorsqu’une fréquentation
excessivedescordonsaentraînéunabaissementdelacrête.

Là où l’érosion des cordons littoraux est liée à un blocage des transits sédimentaires par des




type d’opération ponctuelle devrait s’avérer peu coûteux au vu des faibles volumes à
déplacer. Dans la plupart des secteurs de la rade, le transfert annuel de quelques
dizainesdemètres cubeenavaldesouvragesdevrait être suffisantpour contrer leurs
effetsnégatifs.

2 remplaçant lesouvrages existants par des structuresbypass (perméables), assurant la
continuitédutransitsédimentaire.Descalessurpilotisassurent,parexemple,unaccès
facile à l’estran sans perturber le transit sédimentaire côtier (exemple de la cale
d’appontagede l’île deQuéménès). Lamise enplacede ce typed’ouvragedevra être
préconiséàl’avenir.

Enfin, il convient de limiter au maximum l’artificialisation des rivages de la rade et la
constructiondemuretsetenrochements aupieddes falaisesmeubles. Eneffet, cesouvrages








Sparfel et al. (2005) ont récemment mené une réflexion sur les moyens de lutte contre la




















Quelquesoit letypedetraitementenvisagé,toutes lesétudesmontrentqu’unefois laplante




enoeuvresur lesvasesde laradedeBrest.Quantà l’emploid’herbicides,audelàmêmedes








de Brest, le Conservatoire Botanique National de Brest a testé cette méthode, ou celle qui
consiste à entourer les secteurs colonisés par le Limonium humile de plaques de PVC
profondémentenfoncéesdanslacase,demanièreàempêcherlapropagationdelaSpartinepar






L’étudede Sparfelet al. (2005)montrequedans certains secteurs, l’hydrodynamisme, et par
voie de conséquence la nature grossière du substrat, freinent l’implantation massive de la
Spartine. C’est d’ailleurs sur ce type de substrat que Quéré (2009) a mis en évidence une
progression significative du Limonium humile ces dernières années. Toutefois les quelques







Une première mesure à préconiser reviendrait à identifier tous les secteurs où










Limiter l’accès des sites aux véhicules automobiles constitue l’une des actions à mener en





et les prés salés des marais maritimes ne sont pas des lieux très fréquentés, le passage de
promeneurs à quelques centaines de mètres de ces milieux suffit à déranger les oiseaux




certaines populations d’oiseaux. L’une desmesures à préconiser serait la révision de certains
sentiers et le contournement des espaces les plus fréquentés par l’avifaune. Au préalable, il
seraitégalementnécessaired’engagerdesétudessurlarépartitiondeslimicolesetanatidéssur
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Les sillons de la rade de Brest 
et les marais maritimes associés  
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Le sillonde l’Auberlac’hbarrepresque intégralement l’ansede l’Auberlac’h, située sur la côte







vide à chaque cycle demarée par l’intermédiaire d’une passe très étroite, de 30m de large
environ.Lerétrécissementprogressifdecegouletdemarées’esteffectuéprogressivement,en
lienaveclaprogressiondeflècheverslesud.Cetteévolutionadonnénaissanceàdepuissants
courants qui sont venus saper la rive sud de l’anse. Ces courants empêchent désormais













stabilité se soldantparuneavancéede la végétationau sommetducordon,entrecoupéesde
quelques phases érosivesmarquées par le recul de l’édifice en direction de l’étang de Saint
Adrien.Ainsi,lereculmoyenestestiméà6mentre1952et2011(figure7C).

Sur lecordon, lesdéplacements sédimentairess’effectuent leplus souvententre labaseet le
sommet du cordon. En effet, les vagues arrivent de façon perpendiculaire à la côte, ce qui
minimiselestransitslelongduSillon.

L’évolution du sillon sur la période actuelle (20062011) se caractérise par de très faibles
évolutions.Ledernierépisodetempétueuxmajeur(tempêtecyclomoteurdu10mars2008)n’a












Le Sillon de l’Auberlac’h a été affecté par un nombre réduit d’épisode de franchissement au
cours desdernières décennies (figure 7D).Néanmoins, la forte tempêted’avril 1984 aouvert












sédiments a entraîné la formation naturelle d’une plage en amont de l’ouvrage. En aval, le



































En terme d’habitat, quatre habitats d’intérêt communautaire différents sont rencontrés et
représentent 37 % de la surface totale du secteur (figures 7H et 7I). En marge de l’étang,
s’étendent quelques prairiesmésophiles, rarement inondées où se retrouve la passerage des
champs.























le recul de cette flèche s’effectue de manière épisodique. Toutefois, l’absence d’apports
sédimentaires frais entraîne une fragilisation progressive du cordon. On peut donc craindre
l’ouverture d’une nouvelle brèche à l’avenir. Si cette barrièreprotectrice venait à disparaître,
l’étangdeSaintAdrienconnaîtraitd’importantestransformationsécologiques(dégradationdes














L’effet de blocage des sédiments causé par le môle de l’Auberlac’h constitue la plus forte
pressionanthropiquesurlefonctionnementnatureldecesecteur.



















1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologique et écologique auprès des riverains, des randonneurs, des
baigneurs.

2Réaliser despanneauxd’information à viséepédagogique sur la formationet la
dynamiqueduSillondel’Auberlac’h.









l’Auberlac’h. Il s’agira de prélever ponctuellement un volume sédimentaire
accumulé à l’ouest de l’ouvrage et de le déverser en haut de plage en aval de
l’ouvrage. Une attention devra être porté sur le volume et la fréquence de ces




































































































Le sillon de PontCallec a été affecté par un nombre relativement important d’épisodes de
franchissementaucoursdesdernièresdécennies.Toutefois,l’énergiedesvaguesestfaibledans






































D’un point de vue géomorphologique, le sillon de PontCallec ne présente pas de caractère








qui compteunmillierdepiedsenviron (Quéré, 2009). La zoneoccupéepar lepetit statice se
situeàunniveauintermédiaire,entreleschorreàobioneetlaslikkeàsalicorne,surunsubstrat


























Le cordon littoral de PontCallec a montré une tendance au recul au cours des dernières







La spartine est présente dans le secteur de PontCallec. Elle couvre une superficie de 0,3 ha
environ. Elle constitue unemenace potentielle d’autant plus forte qu’elle seprésente sous la
forme d’une mosaïque végétale en association avec l’obione qu’elle est susceptible de
supplanter progressivement. La station à Limonium humile est égalementmenacée. L’espèce






Actuellement, le site fait l’objet d’une fréquentation par les engins agricoles.Une chaussée a
d’ailleursétéaménagéeàceteffet.Cettechausséeperturbeleséchangesd’eauentrelesparties
les plus internes du marais maritime et la mer. Cette fréquentation dégrade les qualités
















éventuellement par arrachage, les quelques taches de spartine présentes localement sur les
substratsgravelovaseux,d’évacuerlespochesdevasequisupportentlesspartines(figure10I).





Dans une optique de restauration dumilieu, la chaussée qui assure la liaison entre les côtés
ouestetestdumaraispourraitêtredétruite.Enrevanche,ledéblaiementcompletdumaraisen
vu d’un retour à un état initial du site constituerait une opération beaucoup plus difficile à





























Les rivesouest et estde l’ansedePenfoul enbaiedeDaoulas sont chacunemarquéespar la




son enracinement. Elle est constituée d’unmatériel sédimentaire relativement fin. Ce cordon
barredeuxpetitsrentrantsde lacôteet individualiseainsideuxpetitsmaraismaritimesd’une
superficietotalede2ha.Deuxcoursd’eauxintermittentsviennentsejeterdanscesrentrantset
sectionnent légèrement la flèche dans sa partie distale et proximale. Actuellement, le cordon
littoralestutilisépar lesagriculteursduhameauduPédelqui l’empruntentpouraccéderplus




















La partie proximale a enregistré une avancée de 20 m par endroits. Cette progradation ne
semblepas liéeàdesapportssédimentairesmassifsenprovenancedusud,bienaucontraire.
Elle traduit la colonisation progressive du cordon littoral par les phragmites. En réalité, le
matériel sablograveleuxqui constituait le cordon aprogressivementdisparudans ce secteur,
laissant place à un substrat plus vaseux qui a favorisé la progression de la roselière et son
avancéeverslamer(figure13D).Cedéficitsédimentaireestliéàundépartdematérielversle
norddelaflèchesousl’actiondeladérivedeplage.Ainsi,toutelapartieterminaledusillondu
Pédel a bénéficié, dans le même temps, d’apports sédimentaires importants. La flèche s’est













1970 et 2004 (figure 13E). Les parties les plus internes de l’estuaire ont été les premières
touchéespar lephénomènequi s’estprogressivementétenduvers l’embouchurede l’ansede














matériel sédimentaire et où les phragmites tendent à coloniser le haut de plage. B. Partie
médiane de la flèche dont le sommet est taillé en microfalaise d’érosion marine. C. Crochet














ont pu exister par le passé. La pénurie sédimentaire dont semble souffrir le cordon littoral a
doncuneoriginenaturelle.

Les pressions anthropiques sur ce site ne sont pourtant pas inexistantes et résultent
essentiellementd’unefréquentationexcessiveducordonlittoralparlesvéhiculesagricoles.En
effet,laflècheduPédelestutiliséedepuistrèslongtempsparlesagriculteursduhameauvoisin
commeunevoiede circulationnaturellepermettantunaccèsplusdirect à leursparcelles. Le
passagerépétédesenginsagricolesaprobablementconduitàuntassementdessédimentset
















D’un point de vue géomorphologique, la flèche occidentale du Pédel ne présente pas de











En terme d’habitat, quatre habitats d’intérêt communautaire différents sont rencontrés et













grande partie du cordon bénéficie de bonnes conditions d’abri qui limite les phénomènes
















des habitats naturels. Cette fréquentation a aggravé considérablement l’érosion du cordon
littoral là où la circulation est la plus fréquente, faisant disparaître totalement la végétation
sommitale. Elle est également source de dérangement des populations d’anatidés et de















itinéraires devraient êtreproposés aux agriculteurs pour rejoindre leurs parcelles et éviter de
circuler au sommetdu cordon. La chausséedevrait également êtredétruite pour restaurer le
bon fonctionnementhydrologiquedumarais.Lecordon littoraldevraitégalement faire l’objet















































































de se recourber brusquement vers l’est en un crochet terminal long de 75m. Désormais, la
flècheest coupéeendeux sections (orientale etoccidentale) séparéesparunebrèche (figure
19C).Lasectionoccidentaleseprésentesous laformed’uncordonmassifdont lesommetest
végétalisé. Elle est toujours connectée aux plages situées à l’ouest de l’anse sur lesquelles
transitent encore du matériel sédimentaire provenant des falaises de schistes tendre du
Dévonien.Lasectionorientalemontreuncordontrèssurbaissé,submergéàchaquepleinemer










L’évolution récente de la flèche deMengleuz entre 1948 et 2011 se décline en  deux phases
















Les changementsobservésdurant cettepremièrephased’évolution sontdirectement liésaux
fortes pressions anthropiques exercées sur le site au début des années 1960 (Stéphanet al.,
2005a;2005b;2007).Lesdiversesinterventionshumainesontpoureffetd’amoindrir lestock
de sédiments et de déconnecter la flèche deMengleuz de ses sources d’alimentation. Leurs
répercussionssefontsentirdès1978etmarquentlasecondephased’évolutionquisepoursuit
encore aujourd’hui. On assiste alors au recul de toute la portion orientale de la flèche de
Mengleuzverslefonddel’anse,àunevitessemoyennede1m/an.N’étantplusalimentéeparla






















Les observations réalisées parGuilcheret al. (1957) sur le terrain durant l’été 1956 font état
d’unsecteur«enéquilibreavec les forcesenaction». Leclichéde l’IGNprisen1952montre





Cette configuration initialeestprofondémentmodifiée lorsqu’audébutdes années1960,une
activitéostréicoles’installeenborduresudde l’anseduMoulinduPont.L’accèsà l’estranest
rendu difficile par la présence du cordon de galets qui empêche également lemouillage des
embarcationsauplusprèsdubâtimentostréicole. Le cordonest alors éventréetune caleen
béton est installée à l’endroit de la brèche (figure 19F). Cette ouverture dans le cordon est
entretenue durant deux décennies et les galets venant recouvrir régulièrement la cale sont
prélevéspourservirdematériaudeconstruction.Acetteépoque, lesbesoinsengravats sont
très importants. L’essor de l’ostréiculture nécessite l’édification d’environ 3 km de murets
entourantlesbassinsderétentiond’eaudansl’AnseduMoulinduPont.Lespetitscheminsde
terremenantaulittoraldoiventêtregoudronnés.Cesconstructionsexigentdoncd’importantes
quantités dematériaux dont une grande partie a été prélevée sur la flèche deMengleuz. Le

















Les flèches deMengleuz et de Rosmélec présentent une très forte valeur géomorphologique
(figure 19G). Ce couple de flèche en chicane est l’un des plus beaux de la région et ne se
retrouve nulle part ailleurs en Bretagne. D’un point de vue pédagogique, la disposition des
flèches illustre merveilleusement les mécanismes qui contrôlent la dynamique des cordons
littorauxenradedeBrest:sensdestransitssédimentaires,rôledesvaguesdansladisposition
















D’un point de vue de l’avifaune, l’ensemble cordons/marais maritime représente une zone























son implantation est inconnue, mais en 1970 elle couvre 9 400 m2. À partir de cette date,














Actuellement, le site ne subit qu’une faible pression anthropique, liée au passage d’un engin
agricole.Cedernierempruntel’anciennecaleostréicoleetgravitlasectionouestdelaflèchede






















desmesures de conservation sur le cordon littoral. Amieux, on pourrait espérer
ralentir le recul en prélevant ponctuellement une partie du matériel venant
engraisser la section occidentale de la flèche pour la transférer sur la section
orientale.Lesvolumesàdéplacerseraient d’environ40m3/ancorrespondantaux





1Eradiquer les nouvelles tâchesde spartinequi apparaissenten avant du cordon
littoral sur l’estranestencorepossible.Ces tâchessedéveloppentsurunsubstrat
vasograveleuxquineleurestpasoptimal.Toutefois,lesquelquestouffesprésentes
sont appelées à s’étendre ne serait ce que parce qu’elles vont favoriser
l’atterrissement de la vase. En ces lieux, une mesure conservatoire simple
consisterait à détruire systématiquement, éventuellement par arrachage, les








1Reconstruire le cordon initial à l’identique, c'estàdire à l’endroit qu’il occupait
avantlesinterventionsanthropiques(soitunecinquantainedemètresenavantde
sa position actuelle). Les volumes àmobiliser seraient de l’ordre de 25000m3. Il
conviendrait alors de reconnecter l’édifice nouvellement construit à la section
occidentaleafinquel’ensemblebénéficiedesapportsdeladérivedeplage.



































































Cette flèche est directement alimentée par le recul des falaises de schistes Frasnien qui se
trouvent dans le nord de l’anse. Cette roche, qui a connu les processus de gélifraction au
Quaternaire,esttrèsfriable.Commenousavonspunousenrendrecomptesurleterrain,ellese
délite facilementet livred’importantesquantitésdematérielausillon. Aussi,cedernierestil
particulièrementmassif.Sa largeurmoyenneestde45m.Sur lesdeuxtiersdesa longueur, le
sommetducordonestrecouvertparunevégétationherbacéenonhalophilequiindiquequele
sillon est peu sensible à la submersion marine. A ce niveau toutefois, la crête est taillée en






















Sur lecordon, lesdéplacements sédimentairess’effectuent leplus souvententre labaseet le





























Si lamorphologie d’ensemble de la flèche du Roz ne présente aucun caractère exceptionnel,
cetteflèchebarrantuneriaconstituenéanmoinsuneraretéàl’échellerégionale.Lemaraisqui









rare à l’échelle de la Bretagne. Elle présente néanmoins une grande diversité d’habitats
puisqu’onyrecensecinqhabitatsd’intérêtcommunautairedifférents (figure22I).Ceshabitats
nereprésententqu’unefaiblesuperficiedusecteurd’étude(22%seulement).Danslapartiela
plus interne dumarais, une roselière saumâtre à phragmites constitue également un habitat
d’intérêtrégional.

Enfin, ce secteur n’est fréquenté que par les limicoles d’intérêt européen. Le cordon sert de
reposoiràmaréehaute,tandisquelemaraisconstitueégalementuneairedenourrissagepour


























des espèces floristiques rares ou vulnérables comme le Limonium humile. Sa marge de
progression est désormais très faible. Elle pourrait toutefois gagner les rives orientale et










Les principales pressions anthropiques sur le site du Roz résultent d’une fréquentation























1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologiqueetécologiqueauprèsdesriverainsetdesplaisanciers.















































de la rade de Brest (figure 23A). Elle est rattachée à la terre par un tombolo double assez
complexe. La branche ouest du tombolo est très massive et son sommet est largement
végétalisé(figures23Bet23C).Elleestlonguede130metprésenteuntracélégèrementarqué,
tournévers l’ouestetexposéàdegrande longueurdefetch.CommeletombolodeTibidy,ce
cordon ne s’est pas construit à l’abri de l’île. Il s’estmis en place de façon à faire front aux






résulte d’une dérive littorale circulant d’est en ouest. Cette flèche est moins élevée que la
précédente bien que son sommet soit également recouvert de végétation. A mesure de sa
construction,lapointedececordonestparvenueenpositiontellequ’elleestabritéedetoutes
lesdirections.Aceniveau, iln’yaplus réellementde transit sédimentaire.Aussi, la flèchene
parvient pas à atteindre l’île du Bindy. Ceci a permis le maintien d’une passe qui assure le




Au pied de la seconde branche du tombolo, on note également la présence de deux petites
flèchesdegalets émergeant àbassemer. Elles sontenpositionde visàviset traduisentune
migration des galets dans deux directions opposées. Le cordon est donc alimenté par les
sédimentsvenantdel’ouestetparceuxvenantdel’est.






























































deLimoniumhumilequi s’étendsur590m².En2009,E.Quéré (2009)y recenseunmillierde
pieds.Enrevanche,aucuneespècerareàl’échelledelaBretagnen’estprésentedanscettezone
humide. Trois habitats d’intérêt communautaire différents y sont rencontrés (figure 23J) et
représentent37%delasurfacetotaledusecteur,cordonslittorauxcompris.D’unpointdevue





























qui pèse sur le patrimoine écologique de ce secteur littoral. L’espèce invasive couvre







Le site du Bindy fait l’objet d’une forte fréquentation humaine. Les vélos et cyclomoteurs
circulent fréquemment sur le cordon occidental (figure 23H). Le cordon oriental, quant à lui,

















1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologique et écologique auprès des riverains, des randonneurs, des
baigneurs.

























l’aire de stationnement sur une surface d’environ 2300 m². L’agrandissement du marais
maritimepourraitfavoriserlafréquentationdusiteparlespopulationsdelimicolesetd’anatidés

































L’anse du bourg, située au sud de la presqu’île de LogonnaDaoulas (figure 24A), est
partiellementbarréepardeuxflèchesd’inégalelongueurquisedisposentenvisàvis(figures
24Bet24C).Laflècheprincipales’étired’estenouestsurprèsde170m.Laflèchesecondaire
est de taille plusmodeste, longue de seulement 80m. Elle s’allonge vers le nordouest. Ce
pouliers’appuievraisemblablementsurunanciencordonquipeutêtred’âgeholocène.Ilest
aujourd’huiétaléàl’intérieurdelalaguneestneformeplusqu’unminceplaquagedegalets

















Entre 1952 et 2009, la flèche orientale a montré une grande stabilité (figure 24D). La
végétation sommitale a connu un recul moyen inférieur à 4 m. La flèche occidentale a
EtudeFRACGPN–Les«sillons»delaradedeBrest
45










La chronologiedesépisodesérosifsaétédressée sur la flècheprincipale (figure24E).Cette
flècheaétéartificiellementexhausséelorsdelamiseenplacedel’airedestationnementafin
de ne jamais être inondée par la mer. Par conséquent, ce cordon n’a connu aucun
franchissementparlesvaguesdetempêteaucoursdesdernièresdécennies.Enrevanche,le




























Le couple de flèches en visàvis qui abrite l’anse du Bourg constitue l’un des plus beaux
exemplesdecetypeenBretagneetprésentedoncunfortintérêtgéomorphologique,malgré






abritedeuxespècesvégétalesprotégées: lepetit statice (Limoniumhumile)et le sépariasà
petitesfleurs(SepariasparvifloraParl.).OnyrecenseégalementlePolypogondeMontpellier
(Polypogonmonspeliensis(L.)Desf.),uneespècerareà l’échellede laBretagne, inscritsur la
listerougearmoricaine(Magnanonetal.,1993).

Ce secteur compte laplus grandediversitéd’habitatsd’intérêt communautairedenos sites
d’étude.Au total, septhabitatsdece typese retrouvedanscesecteur, cordons littorauxet
maraisconfondu.Ilscouvrentunesuperficietotalede4,8ha,soit69%delasurfacedusite.
En marge des prés salés s’étendent quelques roselières saumâtres, prairies humides et
mégaphorbiaies dans les parties internes de l’anse. Le fond de vallée qui constitue le




semble pas fréquenté par les anatidés et limicoles d’intérêt européen, peutêtre en raison














du marais maritime. Sa progression est probablement freinée par la nature du substrat,











Comme son nom l’indique, l’anse du Bourg est située à proximité du bourg de Logonna
Daoulas.Lafréquentationdusiteestrelativementimportantequelquesoitlasaisonpuisque
lazoneestutiliséecommeairedemouillageparlesplaisanciers.Enété,lesitesetransforme















1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine






















1Maîtriser la fréquentation automobile en limitant les accès Est et Ouest aux
seuls riverains, notamment durant la période hivernale où la rade de Brest
accueilleunepopulationsignificatived’oiseauxd’intérêteuropéen,parlamiseen
placedebarrièresoudeplotsenbois. Il conviendrait,dans lemême temps,de
proposerdesairesdestationnementàproximitépouraccueillirlesestivantsetne
pasaffecterlerôlerécréatifdecesecteurdurantl’été.
2Réduire le dérangement de l’avifaune et la dégradation des habitats liés au
mouillage et à l’hivernage des bateaux de plaisance en limitant la zone de
mouillageàlapartiecentraledel’anse.
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La flècheduFaouestsituéedans lapartie laplusorientalede laradedeBrest (figure29A).
Avantqu’ellenesoitdétruiteparunefortetempêteen1973,lesillonvenaitbarrerlarivière
duFaousur lesdeuxtiersdesa largeur (figure29B).Cecordondegaletsétaitalors longde
près de 700 m et constituait, par sa taille, le plus important sillon de la rade de Brest.
Aujourd’hui, la flèche du Faou est longue de 500 m, de son point d’enracinement à son






Le sillon du Faou présente un tracé en arc brisé. Sur la premièremoitié de sa longueur, il
s’étireverslenordetpréservegrossièrementsonancienneposition.Aceniveau,laflècheest
protégée par un platier rocheux en avant sur l’estran. Puis, elle change brusquement




















A l’occasion d’une violente tempête au cours de l’hiver 1974 (Guilcher et al., 1990), cette
partiedelaflècheaétééventréeendeuxendroits.Lemanquedesédimentsn’apaspermisle
comblement naturel de ces brèches qui se sont pérennisées et se sont élargies




a préservé grossièrement son ancienne position. Cette faible mobilité cache toutefois une
diminutionconsidérabledustocksédimentairecar,aujourd’hui,ilneresteplusriendesgalets
constituantlecordond’origine.Lessédimentsontpeuàpeumigréverslenord,etlaflèchea













La flèche du Faou présente aujourd’hui un profil tellement surbaisséqu’elle est submergée
par les vagues à chaque pleinemer (figure 29E). Les submersions sont donc extrêmement






























et couvre une superficie d’environ 16 ha. Cette zone humide présente une forte valeur
écologique.

D’un point de vue floristique, les rives de l’étang comptent plusieurs stations de Limonium
humileregroupantchacuneunnombreélevédepieds.

En terme d’habitat, trois habitats d’intérêt communautaire différents sont rencontrés et
représentent 86 % de la surface totale du secteur (figure 29J). En marge des prés salés














L’érosion est évidemment une menace sur ce cordon en cours de démantèlement. La
réductionprogressiveduvolumesédimentairedelaflècheliéeàl’étalementducordonversle






















Les pressions anthropiques qui s’exercent sur le site sont assez faibles et se résume à la



















1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine














schorre est taillé en microfalaise d’érosion marine. Ce rechargement assurera






de Bolast. Une attention particulière devra être portée à la partie orientale du
maraisoùs’étenduneimportantestationdeLimoniumhumile.
2Détruiresystématiquement,éventuellementpararrachage,lesquelquestaches








































































peut conduire à une mauvaise interprétation sur la mise en place de ce couple de cordons
littoraux. En effet, les flèches en chicane se forment dans les secteurs où convergent deux
dérivesdeplagedesensopposé.C’estd’ailleursl’hypothèsequ’avaientformuléenleurtemps
Guilcheretal.(1957).Or,HallégouëtetMorel(1993)ontbienmontréquecen’estpaslecasau
Loc’hoù lestransitssédimentairess’effectuenttoujoursvers l’est.Enréalité, la flècheexterne






















du Loc’h (figure 34D). Ce recul est causé par une succession d’événements tempétueux très
violentsquisurviennentaucoursde l’hiver1966/1967etcoïncidentavecdesmaréesdevive
eau (Berthois et Auffret, 1968). A partir de 1978, le recul de la flèche externe se ralentit.
Toutefois, la flèche est désormais fragilisée et des brèches s’ouvrent successivement en avril
1986,enfévrier1990etenmars1993.Cesbrèchessontrapidementcolmatéesparlesservices
municipauxdeLandévennecetlecordonfaitl’objetd’unreprofilageenjanvier1994.Lecordon






progressif du chenal qui assure la communication entre l’étang du Loc’h et la mer. Amarée
montante, ce chenal n’est plus suffisamment large pour assurer à lui seul le remplissage de
l’étang.Leflotsubmergealorslapartieorientaleducordonancien,situéeàunecoteplusbasse
quesonextrémitéoccidentale.Cecourantformeuneamorcederupturedanslaflècheinterne.
Evoluantensuiteparérosion régressive, cetteencoche se transformeenbrècheendécembre











de franchissement du cordon sont relativement rares, ils s’accompagnent généralement de
vagues violentes, capables demobiliser les galets (figure 34E). L’épisode le plus érosif des 60
dernières années s’estproduit aumoisdenovembre1967et aentraînéun reculbrutal de la
flèche. Par la suite, le cordon a connu plusieurs épisodes érosifs demoindre intensité ayant
contribuéà l’érosionde la crête. L’undesderniersendateest la tempêtecyclomoteurdu10











construction. Jusqu’à la findesannées1990, lecordon interneétaitégalementutilisécomme
aire de stationnement automobile, entraînant une dégradation de la végétation halophile.












des deux cordons littoraux d’âge différent et disposés en chicane forme un ensemble
remarquable à l’échelle de la Bretagne. L’érosion récente de ce secteur a mis au jour une






on y recense une petite station à Limonium humile, couvrant à peine une dizaine de m² et













du secteur (cordons littoraux compris). Enfin, à ces habitats d’intérêt européen s’ajoutent














au sommet de la flèche externe. A cet endroit, le cordon est désormais plus vulnérable aux
épisodesdefranchissementetaurecul.

Une érosion importante de la vasière a également étaitmesurée, lié à unemodification des
écoulementsd’eauentrelameretd’étang.L’encaissementnatureldechenauxdemaréedansla
vasenueet lacanalisationdes fluxd’eau favorisent l’assèchementde lavasière, ladisparition
d’un habitat d’intérêt prioritaire. La ruppie maritime, une espèce floristique rare à l’échelle
régionale,aétéremplacéeparlasalicorne.

Parailleurs, lereversde la flècheexterneestactuellementsapépar lescourantsdemaréeau
débouchéimmédiatdelabrèche.Danscesecteur,lecordonperddelahauteuretlesvolumes
fréquemmentdéverséssurlereverssontimmédiatementexportésverslebasdeplageparles
courants demarée. Amoyen terme, une brèche devrait s’ouvrir dans cette partie du cordon






La spartine occupait une superficie de 1315 m² dans le marais maritime du Loc’h. Jusqu’à
présent,sondéveloppements’étaitlimitéauxpréssalésquibordentl’étangduLoc’hpuisquele
restedelazoneétaitleplussouventbaignéed’eau.Toutefois,depuisl’ouverturedelabrèche













ce qui limite les capacités d’accueil. En revanche, l’accès oriental ne permet pas de rejoindre















1Limiter l’érosion du revers par le piétinement
en incitant les promeneurs et randonneurs à
contournerl’anseparlaroute.

2Mettre en place une signalétique incitant les




l’érosion côtière, à la richesse du patrimoine














creusée sur l’estran par les courants de marée à l’aide de gros blocs situés dans la partie
orientaledel’anseduLoc’h.Cecomblementpermettraitderéduirelapenteduchenaldemarée
sur une partie de sa longueur. En rétablissant une pente régulière jusqu’au bas de l’estran, il
serait possible de stopper l’encaissement du lit fluvial et réduire la vitesse des courants au
débouchédelabrèche.Lecomblementnécessiteraitunvolumesédimentaireestiméà300m3.
Cematérielseraitprélevédanslapartieorientaledel’anseduLoc’hoùunesériedegrosblocs
jonchent l’estran. Ce pavage de blocs ne pourrait plus être érodé par les courants. Il serait
recouvertd’uncertainvolumedegaletsprélevésurledeltadejusantdontlafonctionseraitde

































































de 1,7 ha. Le cordon nord est continu et s’apparente à un cordon de barrage, tandis que le
cordon sud est interrompu par une passe du côté du continent par laquelle s’effectue le
remplissageetlavidangedumaraismaritime.Ils’agitdoncd’uneflèchelittorale.

Ces deux cordons de galets sont relativement massifs et semblent stables. Leur crête est
végétaliséeet leurreversestenvoiedecolonisationpar lavégétationhalophilequioccupe le
marais.Cesdeuxcordonsmontrenttoutefoisundegréd’artificialisationélevé.Lecordonnord
supporte une chaussée qui permet la circulation automobile entre l’île et le continent. Il est
probablequelecordonaitétérehausséartificiellementpouréviterquelaroutenesoitinondée
lors des très hauts niveaux demarée. La flèche sud est en partie protégée par unmuret qui













différentes (figure 38C). La végétation située au sommet du cordon nord a reculé de 5m en

























voie charretièremarquait la crête du tombolo nord tandis que la flèche sud était totalement
laisséeà l’étatnaturel.Durant lesannées1960, l’îleachangéde fonction.Les terresagricoles
ont été transformées en un vaste parc entouré de résineux et plusieurs habitations ont été
construites au nord de l’île. Les résidants ont alors construis une chaussée goudronnée au
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ostréicoles. Aujourd’hui, les bâtiments ont été rasés, mais leurs fondations sont toujours en



















































Les divers aménagements construits sur la flèche sud dans les années 1960 dégradent
considérablementlesqualitéspaysagèresdusite.Lesmuretsontprobablementuneffetnégatif.
Mêmesiilsempêchentlaflèchedeserompre,ilsfavorisentl’érosiondelaplage.Lesfondations
présentes sur la crête empêchent également le cordond’évoluer librement. Toutefois, depuis



















1Mener des actions de sensibilisation et de mise en valeur du patrimoine
géomorphologiqueetécologiqueauprèsdesusagers.
























3Effectuer un rechargement sédimentaire et un reprofilage du cordon, là où les
muretsaurontétédétruitsafind’éviterl’ouvertured’unebrèche.

Figure38H:ActionsdeconservationetderestaurationpréconiséessurlesiteduRenard.









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
Figure38I:Habitatsd’intérêtcommunautairedanslesecteurduRenard.


Figure38J:OpérateurslocauxdanslesecteurduRenard.


